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Reference Database Statistics Summary
2008-2009
* usage constrained by limitations on concurrent users
Database Name Vendor / Platform
COUNTER-
compliant? Sessions Searches Turnaways 2008/09 Price Cost per Search
ABI/INFORM Dateline ProQuest N/A N/A 0 $0.00 N/A
ABI/INFORM Global ProQuest N/A N/A 0 $18,757.00 N/A
ABI/INFORM Trade & Industry ProQuest N/A N/A 0 $0.00 N/A
Abstracts in Anthropology MetaPress N/A N/A N/A $366.28 N/A
Academic Search Premier EBSCOhost 63,572 207,218 0 $20,342.75 $0.10
Alternative Press Index FirstSearch N/A 39 0 $0.00 $1.00
Alternative Press Index Archive FirstSearch N/A 15 0 $0.00 $1.00
America History & Life EBSCOhost 1,758 7,433 0 $0.00 $1.03
ARBA Online Greenwood Press 13 2 0 $338.00 $169.00
Art Abstracts WilsonWeb Yes (R2) 627 2,373 0 $5,989.50 $2.52
Art Index Retrospective* WilsonWeb Yes (R2) 140 427 7 $581.00 $1.36
ArticleFirst* FirstSearch 1,308 5,490 0 $0.00 N/A
ARTstor ARTstor 21 152 0 $12,940.00 $85.13
ASFA 1 CSA N/A 1,917 0 $0.00 N/A
ASFA 2 CSA N/A 304 0 $0.00 N/A
ASFA 3 CSA N/A 1,042 0 $0.00 N/A
ASFA Aquaculture Abstracts CSA N/A 1,051 0 $0.00 N/A
ASFA Marine Biotechnology Abstracts CSA N/A 828 0 $0.00 N/A
ASFA: Aquatic Science & Fisheries Abstracts CSA N/A N/A 0 $8,025.00 N/A
Bibliography & Index of Micropaleontology Micropress N/A N/A N/A $146.04 N/A
Biological & Agricultural Index Plus WilsonWeb Yes (R2) 370 1,002 0 $3,411.00 $3.40
Biological Abstracts WebSPIRS Yes 627 2,485 5 $0.00 N/A
Biological Abstracts (2/2009-) OVID 277 538 0 $0.00 N/A
BIOSIS Previews OVID 2 2 0 $0.00 N/A
BIOSIS Previews Web of Science Yes 6 8 0 $26,110.50 $3,263.81
ChoiceReviews.online Choice N/A N/A N/A $0.00 N/A
CIAO CIAO 63 N/A 0 $0.00 N/A
CINAHL EBSCOhost 11,985 60,685 N/A $5,699.00 $0.09
Clase and Periodica* FirstSearch 111 152 0 $0.00 N/A
Classification Web* Library of Congress N/A N/A N/A $594.69 N/A
Cochrane Library Wiley InterScience 1,404 416 0 $3,042.50 $7.31
Communication Abstracts CSA N/A 6,047 0 $3,025.00 $0.50
Compendex EI 1,471 7,270 0 $16,073.00 $2.21
CQ Researcher CQ No 579 678 0 $1,613.00 $2.38
CSA (all databases) CSA N/A 14,903 0 $65,124.00 $4.37
Dissertations & Theses ProQuest N/A N/A 0 $0.00 N/A
Doody's Core Titles in the Health Sciences Doody's N/A N/A N/A $149.50 N/A
EBSCO Animals EBSCOhost N/A N/A N/A $0.00 N/A
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EBSCOhost (all databases) EBSCOhost 121,617 497,395 0 $89,318.75 $0.18
EconLit EBSCOhost 1849 7,584 0 $3,161.00 $0.42
Education Full Text WilsonWeb Yes (R2) 4,186 15,878 0 $6,340.50 $0.40
Education Index Retrospective* WilsonWeb Yes (R2) 276 920 787 $798.00 $0.87
EMASE.COM (July 08 only) Elsevier 45 104 0 $10,260.00 $98.65
Encyclopedia of Ocean Science Elsevier N/A 5 0 $727.65 $145.53
EndNote Web Web of Science No 100 33 0 $0.00 N/A
ERIC CSA N/A 3,420 0 $0.00 N/A
ERIC EBSCOhost 979 4,956 0 $0.00 N/A
ERIC WilsonWeb Yes (R2) 2,548 10,895 0 $0.00 N/A
ERIC* FirstSearch 793 1,650 0 $0.00 N/A
Film & Television Literature Index EBSCOhost 1,133 4,949 0 $1,363.00 $0.28
FirstSearch (“per-search” block searches) FirstSearch N/A 32,939 0 $0.00 N/A
FirstSearch (all databases) FirstSearch 9,525 32,851 0 $9,215.00 $0.28
FSTA Direct IFIS N/A N/A 0 $0.00 N/A
Funk & Wagnall's New World Encyclopedia EBSCOhost 1,025 4,291 0 $0.00 N/A
GEOBASE FirstSearch N/A 34 0 $0.00 N/A
GeoRef CSA N/A 2,156 0 $6,142.00 $2.85
GeoRef in Process CSA N/A 819 0 $0.00 N/A
GPO Monthly Catalog* FirstSearch 98 144 0 $0.00 N/A
GreenFILE EBSCOhost 928 4,224 0 $0.00 N/A
Health Source EBSCOhost 3,386 10,017 0 $0.00 N/A
Historical Abstracts EBSCOhost 1,315 5,588 0 $0.00 N/A
Historical Reference Center EBSCOhost 1,280 4,721 0 $0.00 N/A
Human Resources Report* BNA N/A N/A N/A $1,630.00 N/A
Humanities & Social Sciences Index Retrospective* WilsonWeb Yes (R2) 549 1,537 13 $822.00 $0.53
INSPEC Current EBSCOhost 1,092 4,975 0 $29,808.00 $5.99
International Pharmaceutical Abstracts CSA N/A 1,897 0 $3,600.00 $1.90
Journals@OVID Full text OVID 4276 4589 0 $13,849.00 $3.02
KCDL Online KCDL Online N/A 506 0 $1,757.50 $3.47
Labor and Employment Law Library BNA N/A N/A N/A $8,966.00 N/A
Lexi-Comp N/A 7128 0 $0.00 N/A
LexisNexis Academic LexisNexis 18,576 27,792 0 $26,063.10 $0.94
LexisNexis Congressional LexisNexis 260 687 0 $7,446.60 $10.84
Library, Info Sci & Tech Abstracts no full text EBSCOhost 1,353 6,671 0 $0.00 N/A
Library, Info Sci & Tech Abstracts w/ full text EBSCOhost 5,556 22,468 0 $2,583.00 $0.11
Literature Resource Center InfoTrac 2,050 7,298 0 $1,874.00 $0.26
Los Angeles Times ProQuest N/A N/A 0 $0.00 N/A
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MAS Ultra – School edition EBSCOhost 1,008 4,227 0 $0.00 N/A
MasterFILE Premium EBSCOhost 1,624 4,660 0 $0.00 N/A
MathSciNet American Mathematical
Society
7,140 9,316 0 $7,567.50 $0.81
MEDLINE EBSCOhost 893 4,539 0 $0.00 N/A
MEDLINE OVID 32 77 0 $0.00 N/A
MEDLINE In Process OVID 0 0 0 $0.00 N/A
MEDLINE* FirstSearch 3,231 8,155 360 $0.00 N/A
Mental Measurements Yearbook * EBSCOhost 1,110 4,799 6 $0.00 N/A
Mergent Online Mergent N/A 4,439 0 $13,750.00 $3.10
Meteorological & Geoastrophysical Abstracts CSA N/A 3,982 0 $4,250.00 $1.07
Middle Search Plus EBSCOhost 827 3,549 0 $0.00 N/A
Military & Government Collection EBSCOhost 1,231 4,179 0 $0.00 N/A
MLA Directory of Periodicals CSA N/A N/A 0 $0.00 N/A
MLA International Bibliography CSA N/A 4,617 0 $7,600.00 $1.65
Music Index EBSCOhost 877 4,050 0 $2,200.00 $0.54
National Newspapers (5) ProQuest N/A N/A 0 $0.00 N/A
netLibrary netLibrary 657 N/A 225 $0.00 N/A
Oceanic Abstracts CSA N/A 4,286 0 $0.00 N/A
OCLC Electronic Books* FirstSearch 129 121 0 $0.00 N/A
OCLC Electronic Collections Online* FirstSearch 347 488 2 $0.00 N/A
OLDMEDLINE OVID N/A N/A 0 $0.00 N/A
OVID (all databases) OVID 4,846 5,669 0 $13,849.00 $2.44
Oxford English Dictionary Oxford 5,667 21,968 0 $3,033.80 $0.14
Oxford Music Online Oxford 518 1,149 0 $1,597.50 $1.39
PAIS Archive CSA N/A 1,885 0 $0.00 N/A
PAIS International CSA N/A 2,374 0 $5,875.00 $2.47
PapersFirst* FirstSearch 102 183 0 $0.00 N/A
Philosopher's Index CSA N/A 1,323 0 $2,720.00 $2.06
Physical Education Index CSA N/A 3,651 0 $1,060.00 $0.29
PILOTS CSA N/A 1,779 0 $0.00 N/A
Pre-CINAHL EBSCOhost N/A N/A 0 $0.00 N/A
Primary Search EBSCOhost 1,100 5,083 0 $0.00 N/A
ProceedingsFirst* FirstSearch 32 32 0 $0.00 N/A
ProQuest (all databases) ProQuest N/A N/A 0 $18,757.00 N/A
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ProQuest Historical Newspapers — The New York
Times (1851-2002)
ProQuest N/A N/A 0 $0.00 N/A
Providence Journal-Bulletin ProQuest N/A N/A 0 $0.00 N/A
PsycARTICLES EBSCOhost 12890 32,974 0 $17,105.00 $0.52
PsycINFO CSA N/A 33,872 0 $15,220.00 $0.45
PubMed NLM N/A N/A 0 $0.00 N/A
Readers Guide Retrospective* WilsonWeb Yes (R2) 233 992 0 $326.00 $0.33
ReferenceUSA (U.S. Business) InfoUSA No 1,050 1,755 0 $0.00 N/A
ReferenceUSA (U.S. Residential) InfoUSA No 1,050 222 0 $0.00 N/A
ReferenceUSA (all databases) InfoUSA No 1,050 1,977 0 $11,907.00 $6.02
RefWorks ProQuest No 3,885 N/A 0 $13,360.00 N/A
Regional Business News EBSCOhost 759 3653 0 $0.00 N/A
Serials Set Maps Newsbank N/A N/A 0 N/A N/A
SciFinder Scholar* (half year of data only) SciFinder Scholar No 1,430 4,263 579 $31,525.00 $7.40
Social Services Abstracts CSA N/A N/A 0 $0.00 N/A
Sociological Abstracts CSA N/A N/A 0 $4,275.00 N/A
Statistical Warehouse Regional OneSource N/A N/A 0 $3,065.00 N/A
Teacher Reference Center EBSCOhost 1008 4,867 0 $0.00 N/A
Textile Technology Index EBSCOhost 1,151 5,165 0 $2,728.00 $0.53
TOPICsearch EBSCOhost 944 4,230 0 $0.00 N/A
Treaties and International Agreements Online Oceana (Oxford) N/A N/A 0 $1,314.25 N/A
U.S. Congressional Serial Set, 1817-1980, etc. Newsbank N/A N/A 0 $0.00 N/A
Wall Street Journal ProQuest N/A N/A 0 $0.00 N/A
Web of Knowledge Web of Science Yes 10,328 N/A 0 $0.00 N/A
Web of Science Web of Science Yes 6,287 30,909 0 $104,394.00 $3.38
Women's Studies International EBSCOhost 1,068 4,856 0 $2,846.00 $0.59
World Almanacs* FirstSearch 158 226 7 $0.00 N/A
WorldCat Dissertations & Theses* FirstSearch 106 98 3 $0.00 N/A
WorldCat* FirstSearch 3,107 16,009 344 $0.00 N/A
